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Perancangan Motion Graphic Promosi Kuliner Khas Kota Bogor Sebagai 
Sarana City Branding 
Perancangan motion graphic ini digunakan untuk membangun suatu 
identitas untuk kota Bogor dan mempromosikan kota Bogor, sehingga 
memberikan suatu gambaran pikiran, perasaan, asosiasi dan ekspetasi yang 
datang dari benak seorang ketika seseorang tersebut melihat atau 
mendengarkan nama atau kata Bogor. Kota yang dipilih adalah Bogor karena 
kota Bogor kaya akan potensi alam dan kuliner khas. Dengan perancangan 
motion graphic promosi kuliner khas kota Bogor sebagai sarana city branding 
ini diharapkan terciptanya identitas yang sangat lekat dengan kota Bogor 
sehingga memberikan perasaan bangga terhadap masyarakat yang tinggal di 
kota Bogor. 
 
Perancangan ini menggunakan metode pengumpulan data berupa data 
visual dan data verbal dengan metode 5W+1H yang diharapkan mampu 
memberikan perancangan motion graphic sebagai media baru yang efektif, 






















The application of graphic motion design to promote the Bogor's authentic 
culinary potential as the medium of city branding 
Graphic motion desain is used to build an identity of Bogor, and also 
promoting its potentials in order to shape a certain perspective, emotion, 
association and expectation that come from people's mind whenever they see or 
heard anything related to Bogor. Bogor has been chosen because its strenght in 
natural and culinary varieties. By applying graphic motion design in promoting 
the authentic culinary from Bogor as the medium of city branding, it is aimed to 
shape Bogor's typical identity. Besides, a positive city branding would make a 
certain impact for its inhabitant, such as pride and loyalty. 
 
This design uses the data gathering method which are both visual and 
verbal datas by using 5W+1H. This aims to reassure the motion graphic design 
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A. Judul  
Perancangan Motion Graphic Promosi Kuliner Khas Kota Bogor Sebagai 
Sarana City Branding 
 
B. Latar Belakang 
 Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan. Masakan tersebut 
berupa lauk pauk, makanan (penganan), dan minuman. Karena setiap daerah 
memiliki cita rasa tersendiri, maka tak heran jika setiap daerah memiliki 
tradisi kuliner yang berbeda - beda. Kuliner merupakan sebuah gaya hidup 
yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Karena setiap orang 
memerlukan makanan yang sangat dibutuhkan sehari-hari. Mulai dari 
makanan yang sederhana hingga makanan yang berkelas tinggi dan mewah. 
Semua itu, membutuhkan pengolahan yang serba enak. 
 Wisata kuliner adalah perjalanan yang memanfaatkan masakan serta 
suasana lingkungannya sebagai objek tujuan Wisata. Masa perjalanan yang 
tergolong dalam definisi wisata adalah tidak terlalu lama. Wisata kuliner biasa 
disebut juga dengan jalan-jalan yang tujuannya untuk mencari makanan. Bagi 
yang hobi dengan jalan-jalan dan mencari makanan sangat cocok untuk 
melakukan kegiatan ini. Bagi yang senang mencari makanan maka akan 
berusaha untuk mencicipi makanan yang baru, entah rasa makanan yang lebih 
sedap, inovasi makanan yang berbeda atau makan sambil menikmati suasana 
kota yang dikunjungi bisa menjadi salah satu kesenangan tersendiri.  
 City Branding atau branding kota menurut (Yananda : 2014 :1) 
merupakan perangkat baru dalam pembangunan wilayah untuk meningkatkan 
daya saing menghadapi kompetisi global. Sebagai perangkat, branding kota 
adalah kelanjutan dari pemasaran tempat ( place marketing ), yang telah 
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dilakukan banyak kota-kota dunia. Branding dan pemasaran tempat 
berkembang sejalan dengan globalisasi. 
 Pada saat musim liburan tiba, kota Bogor menjadi salah satu tempat 
yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan domestik. Tidak perlu 
jauh-jauh, wisatawan domestik dari ibu kota sudah pasti melirik kota Bogor 
untuk menjadi tempat tujuan wisata yang akan dikunjungi ketika libur akhir 
pekan. Karena kesejukan udaranya dan alamnya yang masih bisa dibilang asri 
ini kota Bogor sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun 
wisatawan nusantara. Kota Bogor tidak hanya dikenal dengan tempat 
rekreasinya saja, tetapi surganya tempat wisata kuliner. Banyak sekali tempat 
kuliner dan makanan kuliner khas yang ada di kota Bogor ini. Seperti kota-
kota lainnya yang mempunyai cirri khas tersendiri, kota Bogor juga memiliki 
ciri khas tersendiri dalam kulinernya. Dan tidak banyak yang tahu kalo Bogor 
memiliki cirri khas makanan yang unik dan memiliki cita rasa yang sangat 
tinggi dan juga sulit dijumpai di kota-kota lainnya. Bila kita mengenal 
makanan khas dari Jakarta kerak telor dan makanan khas dari Yogyakarta 
gudeg maka di kota Bogor ini mempunyai makanan khas yang unik seperti 
toge goreng, doclang, laksa dan lainnya. Dalam kasus ini ingin 
mempromosikan sisi kuliner yang ada di kota Bogor supaya lebih dikenal di 
masyarakat luas dan bisa menambah cita rasa masakan nusantara yang ada di 
Indonesia.  
 Kota Bogor terkenal dengan sebutan kota hujan, karena Bogor terkenal 
sebagai kota yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan 
dengan kota lainnya,  walaupun pada musim kemarau tiba Bogor selalu 
diguyur hujan. Selain terkenal dengan kota hujan, Bogor juga sempat 
mendapat julukan sebagai kota seribu angkot, saking banyaknya transportasi 
umum yang ada di kota ini maka Bogor mendapat julukan sebagai kota seribu 
angkot. Jadi tidak perlu khawatir bila wisatawan lokal maupun domestik yang 
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ingin berwisata ke kota Bogor ini, fasilitas transportasi di kota Bogor 24 jam 
selalu ada.   
 Perancangan motion grafik promosi kuliner khas kota Bogor Sebagai 
Sarana City Branding ini berperan untuk memberikan informasi dan 
pengetahuan kepada khalayak masyarakat luas bahwasanya makanan khas 
kota Bogor ini memiliki cita rasa yang tinggi yang sulit ditemukan dikota-kota 
lainnya. Melihat hal ini maka untuk merepresentasikan kuliner khas kota 
Bogor dengan desain motion graphic demi tercapainya tujuan tersebut. 
 
C. Rumusan Masalah 
 Bagaimana merancang Motion Graphic Promosi Kuliner Khas Kota 
Bogor Sebagai Sarana City Branding yang komunikatif, menarik, dan efektif 
sehingga mampu diterima oleh masyarakat luas? 
 
D. Tujuan perancangan 
 Mempromosikan kuliner khas kota Bogor Sebagai Sarana City 
Branding dengan efektif dan efisien yang dapat diterima oleh masyarakat luas, 
serta nantinya dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat yang belum 
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E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi mahasiswa 
a. Menemukan metode penuangan gagasan secara efektif dan kompleks melalui 
bahasa visual yang tepat  
b. Pembelajaran tentang merancang komunikasi visual untuk mensuksekan 
sebuah motion grafik sesuai dengan target audiens yang dituju. 
 
2. Bagi target audience 
 Karya ini bisa menjadi sumber referensi dan informasi dalam 
perancangan motion grafik dalam kemajuan dan perkembangan Disain 
Komunikasi Visual 
 
F. Batasan Perancangan 
 Perancangan motion grafik Promosi Kuliner Khas Kota Bogor Sebagai 
Sarana City Branding dalam hal ini lingkup perancangannya menitik beratkan 
pada bagaimana memvisualisasikan sebuah videografis menjadi sebuah 
videografis yang menarik dan juga unik yang bisa diterima oleh masyarakat 
luas sesuai dengan konsep pembuatan videografis tersebut dan nantinya akan 
didukung oleh media-media lainnya. 
 
G. Metode Peracangan 
1. Metode Pengumpulan Data 
a. Proses pengumpulan data yang dilakukan untuk merancang motion 
graphic promosi kuliner khas kota Bogor Sebagai Sarana City 
Branding pada mulanya akan di cari melalui media-media seperti 
media Internet, TV, Buku dan Majalah. Bertujuan untuk sumber 
referensi dalam pengumpulan data verbal dan visual. 
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2. Metode Analisis Data 
a.  Dalam perancangan motion graphic promosi kuliner khas kota Bogor     
 Sebagai Sarana City Branding ini tepatnya akan menggunakan metode 
 analisis 5W+1H (What, Who, When, Why, Where and How) sebagai 
 proses dalam menganalisis masalah-masalah di dalam perancangan 
 tersebut. 
 
3. Metode Perancangan Komunikasi Visual 
a. Inventarisasi data 
 1) Buku, Majalah dan Internet 
 2) Dokumentasi Verbal dan Visual 
b. Analisis 
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H. Skematika Perancangan  
 Langkah – langkah penelitian untuk perancangan, seperti yang terdapat flow chart 
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